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Bischof Georg I., Chiemsee
Datierung:  unbekannt
Hinweis zum Siegel





Georg I. von Neuberg der Diözese Chiemsee
1387 bis 1393-10
Georg wurde im Jahr 1387 durch den Salzburger
Erzbischof Pilgrim II. von Puchheim zum Bischof
von Chiemsee ernannt. Georg weihte am 29. Oktober
1393 noch eine Kirche und ist danach verstorben; sein




- Manfred Heim, Art. Georg von Neuberg. Die Bischöfe des Heiligen
Römischen Reiches: 1198 bis 1448 hg. Erwin Gatz (Berlin 2001) 132.
- Engelbert Wallner, Das Bistum Chiemsee im Mittelalter (Quellen
und Darstellungen zur Geschichte der Stadt und des Landkreises
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